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ABSTRACT 
A check-list of till' 1.3D spcc ies of or thopteroid insects recorded from I3 ritish 
Columb ia is presented, 
INTRODUC TION 
Buckell (1822) published a li st o f t ill' Ort hoptera 
a nd Dcrlllaptera o f British Columbia, and updated 
this in 192-1 (Buckell 182-1 ) and again in 1937. but 
without puhlishing it (Buckell 1937), O ther than a 
paper 11\' Treherne & Buckell (192-1). the re has been 
no rece nt listing of the complete orthopte ro id fauna 
of 13 ,C. 
Vicken ' and f..: e\an (1983) ha \'e just publ ished a 
monogra ph of the o rthoptero id insec ts o f Ca nada 
and ad jacent regions, In th is the\ ' su mmar ize the 
distribut ion of the va rious species , 
\\'e ha \'e prepared a check-list of thc B,C. spec ies 
from this publication . for use in rearranging and 
re \'ising the nomencl a ture of the orthopte roid in-
sects in th e Spencer Entomological \l useum collec-
tion, Since' such a list m ight be lI seful to othe r en-
tomologists in the province. it see lm \\ 'o rth\\'hile to 
publish it , Unless othe rwise stat ed . species a re 
natiyc. Alien is used to indicate a non-Ilati\'c spec ies 
that has become es tablished (at least Ic/llporarik o r 
rl'peatedk ) either in the wi ld or d"c\\' he re: acken -
ti\'(, signifif's a casual introductio n. without knO\\'n 
breed ing records for British Colull1b ia . O nc or two 
of the lat te r from Buch' lI ( 1937) were not included 
fo r Fl, C. b\' Vi cken ' and Kevan ( 19S3 ). The 
nOlll enclatur'c used h~rc follows that o f thest· last 
a uthors, 
Order D ICTUOPTEHA 
Suborder BLATTODEA 
Infraorcl cr BLATTIDEA 
Superfam il \' BLATTOIDEA 
Famih- FlLA TTJf)AE 
Subfam ih' BLA TTI:\AE 
Blalla Linnaeus 1758 
B, orientalis Linnaeus 17.'58 (Alien ) 
Periplancta l3urmeister IS3S 
p, alllericana (Linnacus 17.'58) (Alien) 
1'. atistralasioc (fab ric ills 1775) (Alie n) 
I', j ,digin osa (Audinct -Scrvi ll c 
1838) (Alicn) 
Supcrfam il \' BLABEHOID EA 
Famih :\AUPHOETIDAE 
Subfamih PANCIILOHI NAE 
Pan chlo1'(l l3urmeister 1838 
p, nivea (Linn aeus J 7.5S) (Ad\'ent ivc) 
1', latipennis Saussurc & Zchn tner 
IS93 (Ach-ent i\ 'e ) 
Famih- EP I LA~ I PH I DAE 
Subf~mih' EPILAMPHI~AE 
Epilalll/l1'(l Burmeister 183S 
E, lIIaya lIlaya J, A, C, Hehn (?) 
(Adventivc) I 
Superfam ih' EXTOBI O ID EA 
Fam il\' NYCTIBORIDAE 
Subfam il ~ ' :--.rYCT IBOH INAE 
N,!(' tiho1'(l Burm eiste r 1838 
N, nocti vaga J, A, C, Hehn (Ad\'cnt h 'e)' 
Fam il\' BLATTELLIDAE 
Sub f~mih PSEUDOPHYLLODHO \1II NAE 
Neoh/allella Shelford 19 11 
iVeoh/altel/a sp, (Ad\'cn ti ve)" 
Stll'cl/a Shelford 19 11 
S, /rlll gipa /pa (Farbricitls 1798) (A Iit' II ) 
Subfam ik BLA TTELLI:\AE 
Biallel/a Cauclell 1903 
B, ger/lI{lIIira (Linnaeus 1767) (Alien) 
Suborder TEHM ITODEA 
Infraorder TE HMITIDEA 
Superfamil\' T E HMITOIDEA 
Fam il \' T E HMOPSIDAE 
Subfamih' TEHMOPS INAE 
Zootcrlllopsis E mcrson 1933 
Z, neIJa r/ellSis (H agen 18(4 ) 
Z, atlgtlsticollis (Hagen 1858) 
Fam il \' f..:ALO T ER MITIDAE 
Subfalllih' KALOTE H!\1ITI:-\AE 
Cryp totel'll1 cs Banks 1906 
C. hreIJil' (F, Walker 1853) (Alien ) 
Falll il~ ' HHINOTE H!\11TIDAE 
Subfalllih' I-IETEHOTERMITINAE 
' Prohahly th i ~ "'P \ ·cil'~ /"t'corci<:d h~ Ruch·tl ( 19.37 ). \dtllOUI B.C . 
l u<:alit ~ a.~ E . a/u/fJlllf'flll igo lllll (Dl' Cl'lT 177.1 ); in;'H!q-rh-nlh omi t -
ted ror l.imada b ~ \'i c k t.' r ~ and I( e\all (19,s.1 ). . 
2B.C . record inach t.'r tl'lltl y or nit\{·d hy Vickery and f..: l'van { In.s.l l , 
bllt $ lT Blrckd l ( 1~22 , 1U37 ). 
lBuckcll \ ( 1 fl .17) n'cord for B.C . inad \'(' rlL'nt IY oll1 ill l'n b\ " kke n 
and I\e\ an {l ! '~ .1 1 . . . 
J. E .'\T() .\IOI. . Soc. B n IT . COI.DIIlI.·\ II I (191l-1 ). Dr-:< . 3 1. 19S-I II 
Heticliliterm es Holm gren 19 13 
H. hespeTlis Banb 1920 
Suborder :-"IANTODEA 
Infrao rder \1A NTIDEA 
Superfamil v \1A:\TOIDEA 
Family MANTIDAE 
Su bfam ily AMELINA E 
Litan elltria Saussure 1892 
L. III i nor (Scudder 1872) 
Subfamik MA NTINAE 
[vIall tis Linnaeus 1767 
M . reiigiosa religiosa (Linnaeus 
1758) (Alien) 
Order NOTOPTERA Crampton 
Su border GRYLLOBLATTODEA 
Infraorde r GRYLLOBLATTID E A 
Superfamil y GRYLLOBLATTOIDEA 
Family GRYLLOBLATTIDA E 
Subfamily GRYLLOBLATTINA E 
Grylloblatla E. M . Walker 19 1-1 
G. call1pudeijorlllil' campudl.'ijorm is 
E. M. Walker 1914 
C . c. athapaska Kamp 1979 
C. c. nahanlli Kamp 1979 
C. sClldderi Kamp 1979 




Superfa mil y SPONGIPHOROIDEA 
Fa mih' ANISOLABIDIDAE 
Subf~m ih ANISOLABIDINAE 
Allisolabis Fieber 1853 
A. maritima (Bonell i in Gene 
1832) (Alien) 
Euborellia Burr 19 10 
E. annulipes (H . Lucas IS-!7) (Alien) 
Famil, SPONG IPHORIDA E 
Subf~mil\ LABIII\AE 
/.abia Leach 18 15 
L. minur (Linnaeus 1758) (Alien) 
Superfamih FORFICULOIDEA 
Fam ih FORFICULIDAE 
S ubf~mih' FORFICULII\AE 
Forjicula Linnaeus 1758 
F. auriclIlaria (Linnaeus 1758) (Alien) 
Order GRYLLOPTERA 
Su border TETTIGONIODEA 
Infraorder STENOPELMATIDE A 
Superfamih' STENOPELMATOIDEA 
Famih' STE:\OP.£UIATIDAE 
Subfamih STE:\OPELMA TI:\A E 
Stenopelm atlls Burmeiste r 1838 
S. juscus Haldeman 1852 
S. longi~pilla Brunner von W attenw,1 1888 
SuperfamilY RHAPHIDOPHOROID EA 
Famih RHAPHIDOPHORIDAE 
Subfam il , TROPIDISCH IINA E 
TropidlSchia Scudder 1863 
T. xan/hos/uma (Scudder 186 1) 
Subfamil,' CEUTHOPHILI:\A E 
Pristocell/huphills J. A. G. Rehn 1902 
1'. pacificlI.! (Tho mas 1872) 
P. cc/atlls (Scudder IS94) 
i'. gaigei Hubbell 192.5 
i' . c(' rca/is Ca udell 1916 
Cl'lI thophiitlS Scudder IS63 
Subgenus CClIth ophillls Scudder Ig6:3 
C. (C. ) agassizii (Scudder 18(1) 
Subgenus Ceo tcUix Hub bell 1936 
C. (C .) uicilll/s Hubbel l 19:36 
C. (G. ) aipilllls Scudder 18!)-1 
In fraorder TETT IGO:\IIDEA 
Superfa mih' HAG LO ID EA 
Famil y PHO PHALA1\GOPS IDAE 
Subfam il v C HYTOI'HYLLlTl:\ AE 
Cljpholierris L: hler I S64 
C. Ilioll strosa Uhler ISfi-1 
C. /JII ('kelli II ebard 193-1 
Superfamily TETTI GON IOIDEA 
Falllih· PIIAl\EHOPTE HIDAE 
Su bfamih' PHA:\EHOPTERl:\AE 
Phalleroptera Audinet-Sen 'ille IS:3 1 
P. gracilil' gracilis Burm eister 
IS3S (Ad" enti" e) 
SCI/{Ideria Stal 187:3 
S. pistil/a/a Brunner "on \·\ 'attell\\"\·1 Ig7S 
S. j llTcata j l/rcata Bru nner "on 
W aHen\\""1 IS7S 
;'vI icrorell t TIl/II Scudder IS6:3 
M. rhomhijolill/II (Saussure IS5B) 
(Adventive) 
Famih' TETTI G01\IIDAE 
Subfamily TETTIGONIINA E 
Tribe DECTIC IN I 
Allahms Haldeman 18.52 
A . si mplex Haldeman 11152 
A. longipes Caudell 1907 
A. rerciata Caudell 1 B07 
Perallabms Scudder IS94 
P. scahricollis (Thomas 1872) 
Neduba F . Walker IS69 
Subgenus Ned ll/Ja F . \Val ker 1868 
N. (N .) steilldach ll eri (Herm ann I S7~ ) 
Apote Scudde r IS9-1 
A . rohllsta Caudell l BO, 
Stciroxljs lI e rm ann IS7-1 
SteiruxljS. n. sp. o r spp. 
Sp hagllialla Zeu ner 1 B-1 1 
S. sphagllOTll/1I (F . v"alker IS6B) 
Famil y CO:\OCE PIIALIDAE 
Subfam ih- C O;,\OCEPHALI:\AE 
Tribe CO PIPHOHI1\1 
NeocolI()cephall/s Ka rm ' 1907 
X . Iriops (Linnaeus 175S)' 
Tribe C01\OCE PHALI 1\ I 
CO llocephall/s Thunberg IS1.5 
C. jasciat lls (DeG eer 177:3) 
Suborder GRYLLODEA 
Infraorder GHYLLIDEA 
Superfamil y G HYLLOTALPOID EA 
Famil ; ' GH YLLOTA LPIDAE 
'Tht' B.C . n"curd (Jf Hildell ( 1!i.17 ) i lladn:·rtt'ntl~ ptn ittt·d b ~ 
\,il'kt' r ~ ' and K (,\ an ( 19.';,1 ), 
7S 
SlIbfamih' C HYLLOTAL PINAE 
Scop tcriSClls Scuddc r 1868 
S. v iri lillS Scudder I S69 (Aciventi\'c) 
Sllperfamil , ' CRYLLOIDEA 
Famih CRYLLlDAE 
S llhf~mih ' CRYLI.I;\AE 
Cry/ills 'Linnaeus 1758 
C. IJelilisy/valliclis Burmeiste r 18:38 
C. ud elis (Alexander & Bigelow I[)f;O) 
Ac/l('la Fabric ius 177.5 
i\. dOlllcs /iclis (Linnaells 17SS) (Alie n) 
Grlj //udes Saussure IS74 
C. sllpp/icalls (F. Walker ISSD) 
(Adn>nti\ 'c ) 
SlIbfallli h ' :\E\lOBII NAE 
A//OIlCIIIOhilis Ilebard 19 1:3 
A. jascia/ lis (DeCcer 1773) 
A. a//arcli (Alcxa nder & Thomas 19.59) 
Famih \1YRM ECOP IlILIDAE 
SlI bfamih MYR\I ECO PHILlNA E 
i\[ljrIllccoph i/IIS Berthold 1827 
i\f . orcgo ll l'llsis Bmner 1 88~ 
Famih OECANTHIDAE 
S ubf~ lllih' OE CA NTIiINAE 
Occoll/hliS Audinet-Sen'ill e IS3 1 
O. j ll/tolli T. J. W al ker 1962 (?) 
O. r i/elji Baker 190.5 
O. ca/ijomiclIs Saussm e I S7~ 
O. Ilig ricomis F. Walker 1869 
O. q lwdrip lili c/at ll .\· Bcu tenmll il e r I SD~ 
O. argell/ililis SallSsu rt· 1874 
Order O HTHOPTEI1A 
Suborder ACHIDODEA 
Infrao rde r ACHIDIDEA 
Sli perfamih ACR IDO IDEA 
Famih' AC RIDIDA E 
Subfa mih MELA:\OPLI:\AE 
Tribe MELANOPLINI 
Sllbt ride DA C TYLOTI NA 
I/ cspcro/ etlix Scudder 187() 
H . v iridis pro/cn~is Scudder IS97 
Subtr ibe MALAI\OPLINA 
rh oeto/i o tes Scudder 1897 
P. Il('hrascclisis (Thomas 1872) 
M e/aliop/lis Stal 1873 
1',,1. o rego liclisis orego li clisis 
(Thomas 187.5) 
1'1'1 . o. /riallgll/aris Heba rd 1928 
!vI. IIIOIl/aIiIlS (Thomas 1873) 
Meialiop/lls n. sp. 
IVI. w ashillg tollills (B runer IS8.5) 
M . fwrolli Blatchley 1898 
AI . biv i//atlls (Say 182.5) 
M. datcso lli (Scudder 187.5) 
M. c(mjllslls Scudder 18D7 
lvl . jellllll'mbl'lllll jelll TIl IIrmbrrllll 
(DeC eer 1773) 
M. horca /is horcalis (Fieber 18.53) 
M. sO llgllillipes S(lIIgUillipcs 
(Fabrici us 178R) 
M. brrml'ri Scudder 1896 
M. illjanti/is Scudder l R79 
J. E NTmIOI. . SOC . BI UT C<1I .1'SIIl IA 8 1 (l D8.1). DI':<:' 3 1. J[)84 
M. o/pilltls Scudder IR97 
M. kCllllico llii kCll ico llii 
Scudder 1878 
M . ()cidelltah~ oeddell/a/is 
(Thomas IR72) 
M. m gg/('s i Gu rney HJ49 
M. jascia/I/s (F. Walker 1870) 
/1'1. jocdl/s jOC(/rls Scudder 1879 
M. packardii packal'dii Scudder IS78 
M. cillcrCIiS cill erellS Scudder 187R 
Tribe PODIS'vIINI 
Subtribe BI1ADY:\OTINA 
Bllckel/ocri.\' J. A. C. Rehn and 
J. W. II. I1c l1l1 HJ~.5 
B. lIuda IIllda (E. \1. Walker IRB8) 
B. hispido (Bruner 188.5) 
B. chi/mtillac chi/co /iliac 
(Hebard 1922) 
BradYli otes Scudder 1880 
B. obesa (Thomas 1872), 
intermed iates between B. u. oiJcsa 
and B. O.COtm.IS Scudder 1897 
ASCIIIOp/IIS Scudder 1896 
A. mOIi/aIiI/S (Bruner 188.5) 
Su hfamih LOCUSTINAE 
Tribe LOGUSTI NI 
Arphia Slal 1873 
A. CO llsper8(l Scudder 187.5 
A. PSCl/dolJie/allo PSclldo llie/atw 
(Thomas 1870 ) 
C hortophaga Sa ll ssure 1884 
C. v iridija.lcia /a (DcCccr 1773) 
COllllw/a Sta l 1873 
C. pe//I/ cida (Scudder 1863) 
I'arda/ophora Saussure 1884 
P. apiClda/a (Harris 1835) 
Xall thipl'l/s Sa II SSllrf' 1884 
X. ci te/li lll/s Saussure ISR" 
X. cora//ipes bllckclli Hebard 1928 
C ratypcdes Thomas 1876 
C. II Cg/cc tliS (Thomas 1870) 
Dissosleira Scudder 1876 
D. coro/illo (Linnaeus 17.58) 
D . sp llrca/a Sallssure 1884 
S"haragemoll Scudder 187.5 
S. CqllO/C (Sa\' 182.5) 
S. col/arc (Scudder 1872) 
Me/a/or \1 cNeili HJOI 
IV. IICl)(I(/e lisil (Bruner 190.5) 
Trachljrhochys Scudder 1876 
1". kio w a kiou 'o (Thomas 1872) 
COllo;:;oa Saussure 18R4 
C. wa//u/o (Scudder 188 1) 
Tril7l('ro/ropis Sta l 1873 
T . graci/is (Thomas 1872) 
1'. sorc/ida E . M . Walker 1902 
T. sporsa (Thomas 187.5) 
T. pa/lidipell llis pol/idipellllis 
(Burmeiste r 1838) 
T. campestris McNeill 1900 
T. /oll g icol'llis E. M . Walker 1902 
T . jUlltolia Thomas 1876 
T. verrll clI/a/a verm ell/ola 
J, ENTO~ 1 0L. Soc RHI T COLl'\lIl IAR I ( 1 9R~ ) , D Ec , .3 1. 198-1 79 
(W, Kirb\' l R.37) 
T. v. slIffusa Scudder 1876 
Circotettix Scudder 1876 
C, IIndlllatlis lIneilllatlls 
(Thomas 1872) 
C. rab,da ralJIIla J. A. C, Rehn 
& Ilebard 1906 
A erachoreutes J. A. C, Rehn 
& Hebard 1906 
A, carlinialllls carlinialills 
(Thomas 1870) 
A. c. strepitlls J. A, C. Rehn 192 1 
Tribe EPACRO~lIINI 
Stethophyma Fischer 185.3 
S, lin eatllln (Scudder 186.3) 
S. gracille (Scudder 1862) 
Subfamily COMPHOCERINAE 
Tribe C IIRYSOCIIRAONTINI 
Pseudupol1lala Morse 1896 
P. b rachyptera (Scudder 186.3) 
Chloealtis Harris l R41 
C, conspersa Harris 18-tl 
C. abdamillalis (Thomas 187.3) 
Tribe COMPHOCE RINI 
Chorthippus Fieber 1852 
C, curtipellllis curtipellllis 
(Ha rris 184 1) 
Brun eria ~1cNeill IR97 
B, bnlllllea (Thom as 187 / ) 
A eropedelllls Hebard 19.35 
A, clavatus (Thomas 187.3) 
All/phitoml.ls McNeill IR96 
A, coloradlls ornatlls 
McNeill 1896 
Psoloessa Scudder IR75 
P. delica tula buckelti 
J, A. C, Rehn 1937 
A,docara Scudder 1876 
A. elliotti (Thomas 1870) 
Agell eo tettix McNeill 1897 
A. d eorllm (Scudder 1876) 
Tribe ORPH ULE LLINI 
O rphllielia C iglio- Tos 1894 
O. petidna desereta Scuddcr l R99 
Suborder TETRICODEA 
lnfraorder TETRICIDEA 
Superfamih' TETRI C IODEA 
Famik TETRICIDAE 
Subfamil y TETRI C INAE 
Tribe TETRICINI 
Tetrix Latreille 1802 
T. slllJIIlata (Linn ae us 176 1) 
T, brrlllllerii I. Bolivar l R87 
T, ornata ornata (Sa\' 1824) 
T, o. oecidua J. A, C, Rehn & 
C rant 1956 
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